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Aziz Nesin 
75 yaşında..
T  ISTANBUL’un toplanm a 
ve dağılma merkezlerin-
___İd e  kuru lu  ilan  tahta ları
(ukalaca söyleşiyle billboardlar) 
Aziz Nesin Baha'nın resimleriy- 
ledoldu...
Vapurdan iniyorsun karşında 
Aziz Nesin..
Otobüsten iniyorsun karşın- 
daAziz Nesin..
Afrika Yazarlar B irliğ i üyesi 
yazarlar, şairler, romancılar, öy­
kücüler, gülmece yazarları İs­
tanbul'a geliyorlar.
Cumartesi günü Abdi İpekçi 
Spor Salonu’nda toplanacaklar. 
Ve Aziz Baba’nın 75 yaşına bas­
ması şiirlerle, türkülerle, konuş­
m a la r la  e d e b iy a t ş ö le n iy le  
kutlanacak.
Davetiyeler Yazarlar Sendi- 
kası’nda satılıyor. G eliriy le  İs­
tanbul’a “ Kültür Binası” dikHe- 
cek.
★★★
İnsan la rı “ güldürerek dü­
şündürmenin” ustası Aziz Ne­
sin, sadece yaşadığı zorlu haya­
tın h içb ir  gününe “ pişmanlık 
dilekçesi”vermeyen bir tutarlılı­
ğın binası değildir.
O aynı zamanda Türkçemizin 
de bu kadar güzel, akıcı, vurucu 
kullanılabileceğinin bir yapıtaşı­
dır.
M ilyonlarca Aziz Nesin oku­
rundan biri olarak “boş yazdığı­
na yazmak için yazdığına”rast-
lamadım.
★★★
Okumuş ukalalığından uzak 
yazacaksın..
Gülmece silahına felsefi bir 
olgunluğu çaktırmadan giydire­
ceksin..
Yazıya  z ih n i b ir  k ıv ra k lık  
oturtacaksın..
Her çetrefil olaya bambaşka 
bir açıdan bakacaksın..
Her sıradan olaya değişik bir 
pencereden yeni ve taze yorum­
lar getireceksin..
İşte o zaman Aziz Nesin ola­
biliyorsun..
Aziz Nesinler de ya bir tane 
çıkıyor ya iki üç tane..
★★★
A lla h ta n  ki ç ık ıyo r... Aziz 
Baha'nın sayısı 100’e yaklaşan 
kitapları, üç binleri çoktan geçen 
kısa öyküleri olmasaydı “45 yıl 
yazı yazıp üç ayrı kuşak okuyu­
cunun birtek kalemle kavranabi- 
leceğinP’nereden bilecektik?
Bu kitaplar olmasaydı, bu kı­
sa öyküler olmasaydı rakamla­
rın, ekonom inin, sosyo lo ji ile  
psiko lo jin in  durduğu noktadan 
sonrasını da anlamakta zorluk 
çekecektik.
Onun k itap la rı güldürünün 
ötesinde halkın yeni yönelişleri­
ni, toplum daki yeni kurum lan, 
yeni düşünceleri, yeni nefretleri, 
yeni sevgileri, yeni uyumsuzluk­
ları, ihanetlerle aptallıkları anla­
mamızda büyük destek oldu.
Sen bin yıl yaşa Aziz Baba...
Taha Toros Arşivi
